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This research is conducted at Village Government in Mekarhurip village. The 
purpose of this research is to analyze the role of village government leadership to 
improve public participation in rural development. This research use descriptive 
method with qualitative approaches, triangulation techniques (observation, 
interviews, documentation) and triangulation source. The research found that 
kind of the leadership that is carried out by the village government is 
transformational and transactional leadership; public participation is seen in the 
form of energy, ideas, and materials (food), then participation stages ranging 
from planning, implementation, and product utilization, but not seen in the 
evaluation, the obstacle is related to demographic factors, socioeconomic factor 
and cultural factors; the efforts made by the village government are to explain 
and inform development program and its benefits, giving examples, good 
coordination between the village government and the society, and close 
supervision of village government.  
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Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Mekarhurip. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalis peran kepemimpinan Pemerintahan Desa untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, triangulasi teknik 
(observasi, wawancara, dokumentasi) maupun triangulasi sumber. Temuan dari 
penelitian ini ialah: kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa 
adalah kepemimpinan transformasional dan transaksional; partisipasi masyarakat 
terlihat dalam bentuk tenaga, ide, dan materi (makanan), serta tahapan partisipasi 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil tetapi belum 
terlihat dalam evaluasi, hambatan yang terjadi adalah berkaitan dengan faktor 
kependudukan, faktor sosial ekonomi dan faktor budaya; upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintahan Desa adalah menjelaskan dan menginformasikan program 
pembangunan, menjelaskan manfaat dari program pembangunan, memberikan 
contoh, koordinasi yang baik antara desa dan masyarakat, dan pengawasan yang 
ketat dari pemerintahan desa. 
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